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Web 2.0, blocs, espai públic i llengua catalana: 
anàlisi i expectatives per al treball tècnic
El text presenta el con-
junt de fenòmens que han 
emergit a Internet en els 
últims anys i que es co-
neixen genèricament com 
a Web 2.0, dels quals els 
blocs es troben entre els 
més coneguts. A conti-
nuació s’analitza el paper 
d’aquests fenòmens 
com a creadors d’espai 
públic i les conseqüèn-
cies que això ha tingut 
en la presència pública 
del català. Seguidament, 
es delimita el fenomen 
dels blocs, se’n descriuen 
algunes característiques 
i se n’observa el funcio-
nament en la blogosfera 
catalana. Finalment es 
repassen sumàriament 
algunes expectatives que 
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Internet sense retrovisor
Web 2.0 és la denominació que s’ha con-
solidat per definir el conjunt de fenòmens 
originats a Internet a partir de les lògiques 
pròpies de la mateixa xarxa,1 deixant enre-
re formats de l’era de la impremta. Es tracta, 
doncs, de la superació del denominat efecte 
retrovisor, segons el qual un mitjà nou, en 
un primer moment, tendeix a reproduir 
formes pròpies dels mitjans predecessors. 
Representa el triomf de dos elements ben 
específics, però que ja caracteritzaven In-
ternet de bon començament (Landow, 
1995): els hiperenllaços i la interacció.
El fenomen paradigmàtic i més popu-
lar del denominat Web 2.0 és el món dels 
blocs o blogosfera. Hi aprofundirem. Tan-
mateix n’hi ha d’altres: les xarxes P2P, amb 
programes tan populars i alhora tan dis-
cutits com Emule o Bittorrent; les pàgines 
d’elaboració col·lectiva o wikis, que han 
donat com a fruit principal la Viquipèdia; 
l’etiquetatge popular de pàgines (tagging o 
folksonomy); sistemes per compartir multi-
mèdies com Youtube o Flickr; la sindicació i 
agregació de continguts via RSS, etc. 
Si bé no hi ha cap definició sòlida de 
Web 2.0, sí que hi ha treballs que hi obser-
ven unes constants (O’Reilly, 2005). Així 
es considera que el Web 2.0 es caracteritza 
per la tendència a valorar l’aportació col-
lectiva de dades considerades totes elles 
valuoses, és a dir, a potenciar la «llarga 
cua» (the long tail) per damunt d’uns llocs 
o continguts de referència; en relació amb 
aquest punt, també s’observa una atribu-
ció de valor a la contribució dels usuaris, 
fet que suposa l’emergència de serveis que 
milloren com més participació tenen: és 
el triomf de la denominada «intel·ligència 
col·lectiva» (els blocs o la Viquipèdia en se-
rien exemples evidents). 
Altres aspectes a destacar en els fenòmens 
Web 2.0 són la prevalença de les dades i 
la manera com es relacionen entre elles 
per damunt dels sistemes d’accés; també, 
la tendència envers models de programa-
ció lleugers, fàcilment assumibles i fins i 
tot «tunejables» pels mateixos usuaris, de 
manera que en darrer terme tenen usos 
per als quals no havien estat pensats ini-
cialment; la transformació de la propietat 
intel·lectual a favor de sistemes de l’estil 
Creative Commons; el caràcter provisional 
dels sistemes («beta perpètua»); la coope-
ració per davant del control i la multipli-
citat de dispositius d’accés. Tot plegat ha 
canviat els mecanismes d’èxit a Internet 
(Orihuela 2006, 14).
De fet, es considera que la multiplicitat 
de participants i la preponderància dels hi-
perenllaços tendeixen a convertir la xarxa 
en una «fantàstica i permanent conversa» 
(Orihuela 2006, 16). Sovint s’ha dit que el 
bloc és el paradigma d’aquesta conversa, 
tot i que no han faltat autors que l’han 
considerat una eina imperfecta, sovint a 
causa de la tendència a l’autoreferencialitat 
i a certa endogàmia, és a dir, a l’autocitació 
o bé a la citació reiterada d’altres editors de 
les comunitats en què participen (Gahran 
2006).
Web 2.0 com a extensió de l’esfera 
pública. El cas del català
La irrupció del Web 2.0, i, sobretot, dels 
blocs, ha suposat una expansió de l’esfe-
ra pública. L’esfera pública és un concepte 
desenvolupat principalment per Habermas 
(1981, 44-53). Fa referència a l’espai de co-
municació i intercanvi simbòlic que s’obre 
en les societats occidentals a partir de la 
il·lustració gràcies a la iniciativa ciutada-
na, en un primer moment cenyida als pe-
riòdics o les tribunes locals, les tertúlies de 
cafè, etc. Era un espai protagonitzat per la 
burgesia emergent que deixava enrere l’es-
pai de representativitat de les autoritats 
propi de l’antic règim. 
Segons Habermas (1981, 236), des del 
seu adveniment l’esfera pública ha estat 
progressivament depredada pels estats i les 
grans empreses. Un exemple de depreda-
ció per part dels estats podria ser l’apropia-
1. Parlem de fenòmens ja que no s’ajusten a una tipo-
logia específica: s’hi inclouen des de programaris 
específics, fins a llocs webs, conjunts de llocs, bases 
de dades, etc.
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ció i posterior concessió administrativa del 
domini públic radiolèctric. En el cas de les 
empreses, podríem assenyalar la creació de 
grans grups de comunicació.
En aquest context, la llengua catalana 
s’ha trobat amb limitacions històriques 
per accedir a l’esfera pública en la mesura 
que no sempre ha tingut estructures admi-
nistratives que garantissin l’ús del català 
en els mitjans. A més, la pràctica empre-
sarial de les grans corporacions no sempre 
ha pogut donar cobertura a l’ús d’aquesta 
llengua, de vegades per òbvies raons legals 
i d’altres per raons competitives o per cau-
ses que escapen a l’abast d’aquest article.
En un primer moment, Internet es va 
interpretar com una extensió de l’espai 
públic. Espontàniament, van anar sorgint 
webs personals o corporatives que en mol-
tes ocasions eren en català. L’existència de 
pioners que es formaven de manera ama-
teur en les tecnologies disponibles reflec-
tia el que alguns autors han definit com 
a ètica del hacker  (Himmanen 2001), que 
de manera simplificada es pot considerar 
com un treball d’afició, coneixement i pas-
sió per la tecnologia i la comunicació que 
en darrer terme beneficia la societat. En el 
cas de la llengua catalana va tenir el seu re-
flex en l’esforç de moltes persones per fer-
la present com una llengua més del món, 
a Internet. 
Aquest treball pioner, que mereixeria ser 
estudiat acuradament, es va veure agombo-
lat per la ràpida aparició de webs instituci-
onals en català (Gencat, Diba, etc.). També 
per l’aparició de webs d’empresa, pocs, que 
van apostar pel català. Aparegueren també 
iniciatives ben singulars i difícilment tipi-
ficables, però d’una gran importància pel 
que fa a l’ús de llengua, entre les quals des-
taca, indiscutiblement una altra iniciativa 
basada en el voluntariat i en certa mesura 
en l’ètica del hacker, que és Softcatalà. La 
presència assolida pel català en l’espai pú-
blic que es va obrir en el primer Internet 
va situar aquesta llengua en una situació 
de relativa normalitat, proporcionada amb 
la seva demografia i bagatge cultural i ci-
entífic.
Amb la bombolla tecnològica del tom-
bant de segle i la fusió massiva d’empre-
ses i projectes de comunicació, aquesta 
presència incipient i engrescadora es va 
diluir en un Internet que, com a extensió 
de l’esfera pública en declivi, reflectia un 
altre cop el pes de les grans corporacions. 
En aquesta època, la participació dels que 
podríem anomenar usuaris finals quedava 
restringida al consum passiu i a determi-
nats fòrums, o bé a iniciatives que reque-
rien una certa perícia tècnica o inversions 
importants. Si bé la presència del català no 
minvava, proporcionalment aquest fou un 
període d’estancament.
Després de l’esclat de la bombolla i la 
desaparició o esmorteïment de grans llocs 
de referència en els quals el català havia 
tingut poca o nul·la presència, els mitjans 
de comunicació, els webs institucionals i 
webs de multitud d’iniciatives ciutada-
nes van continuar garantint la presència 
d’aquesta llengua en l’espai públic telemà-
tic.
Des del 2002 fins al 2006, les coses han 
canviat radicalment amb l’adveniment 
dels fenòmens propis del Web 2.0. En les 
societats amb llibertat d’expressió, aquests 
fenòmens han suposat el redimensiona-
ment de l’espai públic que ja es vaticina-
va en els orígens d’Internet però que a la 
pràctica encara no s’havia materialitzat. 
Sense limitacions tecnològiques tothom 
pot expressar-se de manera pública. I tot-
hom pot fer-ho en la llengua que vol. Tot 
i això, és evident que a la pràctica no tot-
hom s’expressa lliurement (Mortensen 
2004), però sí que és cert que la iniciativa 
i els continguts aportats per la ciutadania 
han recuperat una certa centralitat en la 
xarxa (Singel, Ryan 2006).
En tot cas, aquesta participació lliure de 
les persones ha comportat que la presència 
pública de la llengua catalana s’hagi incre-
mentat. A més, l’espai públic que es genera 
amb el web 2.0 es dimensiona a cada mo-
ment d’acord amb les necessitats i l’ús que 
se’n fa: això vol dir que no hi ha cap mena 
de controvèrsia per la presència pública 
d’una llengua o una altra en un mateix es-
pai, com ocorre per exemple amb l’espai 
públic associat als mitjans de comunicació 
impresos o audiovisuals. Qualsevol llen-
gua pot ser present a la xarxa sempre que 
hi hagi algú disposat a expressar-s’hi. La 
consolidació i l’èxit depenen de la qualitat 
intrínseca dels continguts que s’hi vehicu-
len i de l’habilitat per constituir xarxes que 
evitin l’isolament social de les propostes.
Blocs, tecnologia i societat
Els blocs són un dels fenòmens més con-
solidats i populars del Web 2.0 juntament 
amb els sistemes per compartir mèdies via 
P2P i els serveis de publicació de vídeos i 
fotografies com You Tube o Flick’r. 
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En un estudi de gran interès, Josep Sort 
i Sònia Aran (2005, 109) renunciaven dos 
anys enrere a una definició canònica del 
que són els blocs, atesa l’evidència que es 
trobaven davant d’un fenomen «altament 
complex, canviant i dinàmic». Les defini-
cions existents són abundoses2 i en general 
adaptades al context per al qual es definei-
xen. En aquest article optarem per fer-ne 
una descripció. 
Als efectes que ens interessen, entenem 
per blocs pàgines web de caràcter uniper-
sonal o col·lectiu, que s’editen mitjançant 
senzilles i intuïtives interfícies i que no re-
quereixen cap mena de coneixement tèc-
nic més enllà de ser usuaris de la xarxa. 
Cadascuna de les peces informatives 
que integren un bloc s’anomenen apunts 
(posts) i, generalment, es presenten per or-
dre cronològic invers, és a dir, apareix en 
primer lloc l’últim que s’ha publicat. Exis-
teixen servidors especialitzats en la presta-
ció de serveis de bloc i d’altres que aporten 
el servei de manera addicional a d’altres 
serveis. Hi ha diversos programaris que 
permeten gestionar un sistema de blocs, 
molts dels quals disponibles en llicències 
GNU. Traduït al català trobem, entre d’al-
tres, el Lifetype, que corre sobre llenguatge 
PHP. N’hi ha d’altres.
En la major part de sistemes, els blocs 
permeten obrir un fòrum de debat associ-
at a cada apunt a fi que els lectors puguin 
afegir-hi comentaris. També és possible de 
relacionar apunts de blocs diferents mit-
jançant l’establiment d’enllaços ordinaris 
o bé de trackback, és a dir, enllaços bidi-
reccionals. Així mateix, els blocs solen dis-
posar d’una columna permanent en què 
s’inclouen enllaços fixos a d’altres blocs 
o a llocs que l’editor considera d’interès i 
també arxius amb tota mena de documen-
tació i amb seleccions cronològiques dels 
apunts que s’han anat publicant en mesos 
o anys anteriors. Al voltant dels blocs tam-
bé s’han consolidat els sistemes RSS que 
permeten obtenir avisos quan s’actualit-
zen: no cal buscar la informació, sinó que 
la informació que ens interessa ens busca 
(Orihuela 2006: 14). 
En tot cas, la centralitat dels hiperen-
llaços (Blood 2005, 34) i de la interacció 
participativa és la principal força dels blocs 
davant d’antecedents com podrien ser les 
«antigues» pàgines personals, en la mesu-
ra que poden intervenir tercers en el per-
feccionament de la informació disponible 
(Bowman, Willis 2003, 26).
La tendència comunitària, sigui vehi-
culada pel tema, pel servidor, per l’eina o 
fins i tot per la llengua en el que s’ha ano-
menat veïnat virtual delimiten les diverses 
blogosferes en què s’integra cada editor de 
blocs. Tot i això, el caràcter multilingüís-
tic inherent a la xarxa porta els autors de 
blocs a una reflexió fonamental basada, 
principalment, en l’expectativa d’usuaris 
que puguin tenir i als quals vulguin arri-
bar. A banda dels blocs monolingües, es 
poden trobar en xarxa blocs que tenen una 
versió secundària en un idioma diferent de 
l’escollit per al bloc principal o bé blocs 
que faciliten que cada lector tingui accés al 
contingut rellevant en el seu idioma, mit-
jançant la traducció de blocs aliens o amb 
la participació en projectes globals de tra-
ducció compartida (Orihuela 2006, 130).
Socialment, ens trobem davant d’un 
fenomen nou, específic d’Internet i que 
aporta un valor nou a la informació de la 
xarxa en la mesura que permet filtrar-la i 
subministrar-hi context d’acord amb cri-
teris més o menys constants, que facilita 
la formació per a la participació ciutadana 
en els mitjans de comunicació, que permet 
l’aflorament de punts de vista alternatius 
als discursos públics vigents, que fomenta 
l’avaluació i la crítica davant dels mitjans 
i que és tota una invitació a la participació 
(Blood 2005, 26-35).
En definitiva, podem concloure que 
al voltant del concepte de bloc orbita un 
sistema integrat per eines, recursos i tèc-
niques que permet la lliure publicació en 
qualsevol llengua i en qualsevol moment, 
sense costos econòmics, ja que la majoria 
de servidors que ofereixen la possibilitat de 
crear blocs són gratuïts. Teòricament, de 
manera natural, els blocs haurien de reflec-
tir tant els interessos de la ciutadania (so-
cials, polítics, culturals, etc.) com els seus 
usos lingüístics. Per això una llengua viva i 
amb un ús real com és la catalana ja té una 
blogosfera pròpia. Fa dos anys, Sort i Aran 
(2005, 115) consideraven que la blogosfera 
catalana era una «realitat ermergent i en 
procés de consolidació». En determinats 
aspectes, avui dia és una realitat consolida-
da i, en molts altres, perfectible. 
2. Suggerim la consulta de les definicions que aparei-
xen als llocs següents: Entrada “Bloc” a la Viquipè-
dia (http://ca.wikipedia.org/wiki/Bloc), Aran i Sort 
(2005, 110), Blood (2002, 19), Orihuela (2006, 34), 
Bowman i Willis (2003, 8).
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Implantació social
La presència dels blocs com a fenomen 
és important en el conjunt de la xarxa. El 
Data memo del Pew Internet de gener del 
2005 exposava que el 7 % dels 120 milions 
d’adults dels Estats Units havien creat al-
gun bloc, que el 27 % n’havien llegit algun 
i que el 5 % utilitzaven agregadors RSS per 
fer el seguiment dels blocs del seu interès. 
En el cas de Catalunya, dades facilitades 
per l’AIMC (Associació per a la Investigació 
de Mitjans de Comunicació) corresponents 
a la vuitena enquesta Navegantes en la red 
(octubre-desembre del 2005) aporten els 
resultats següents: a la pregunta «Disposeu 
d’un bloc /weblog/bitacola?», un 5,8 % de 
les persones enquestades no ho saben o bé 
no contesten, un 6,3 % afirmen que en te-
nen i que l’actualitzen amb freqüència; un 
9,1 % afirmen que en tenen i que l’actua-
litzen ocasionalment i un 6,9 % afirmen 
que en tenen i però que no l’actualitzen. 
Un 71,8 % manifesten que no en tenen. 
En el mateix estudi, a la pregunta «Du-
rant els últims trenta dies, quines de les 
següents activitats heu realitzat a través 
d’Internet?», un 30,4 % de les persones 
enquestades de Catalunya afirmen que 
han accedit a un bloc. Els resultats són 
molt similars als de la resta de l’Estat. De 
fet, s’obtenen índexs de coneixement i ús 
dels blocs un xic superiors (al voltant d’un 
1 %) als del conjunt. La dada s’ajusta als 
índexs de penetració d’Internet aportats 
per la mateixa institució, que revelen que 
Catalunya és la zona de l’Estat amb més 
penetració (41,7 %).3
Es considera que l’èxit dels blocs respon 
a diversos factors. Aran i Sort (2005, 113) 
l’atribueixen, d’una banda, a la desconfi-
ança creixent envers els mèdia tradicionals 
i, de l’altra, a les dinàmiques dels mateixos 
editors de blocs i, especialment, a la seva 
tendència a articular-se en xarxes. Cal te-
nir present que parlem de mitjans que no 
tenen un impacte massiu, sinó que tenen 
audiència precisament per la seva multi-
plicitat i abundància, i perquè cadascun té 
la seva petita bossa de lectors. 
En tot cas, els blocs són un exemple clar 
de la superació progressiva de la comunica-
ció de masses per la comunicació mediàti-
ca assenyalada des de fa temps per diversos 
autors (Thompson 1998, 115;  Saez  2002). 
És una gran audiència formada per petites 
audiències. Ismael Nafría veu en els blocs 
una «fuerza dispersa que puedan tener mi-
llones de pequeños actores actuando más 
o menos por su cuenta en la red sin seguir 
las directrices marcadas por nadie» (Blood, 
2005).
Sobre les dimensions de la blogosfera 
catalana, pel que fa als continguts podem 
fer diverses aproximacions. D’una banda, 
a l’octubre del 2006, el complet directori 
de blocs en català Bitacoles.net4 havia rebut 
pings (és a dir, avisos d’actualització) proce-
dents d’11.016 blocs diferents, molts dels 
quals segurament ja desapareguts, i tenia 
acumulada informació relativa a 133.394 
apunts procedents de 6.147 blocs dife-
rents, que cal considerar que són els actius 
durant els mesos anteriors a l’observació.5 
En el cas del cercador especialitzat de 
blocs de Google Blogs Search, que preveu 
cerques cenyides a la llengua catalana, el 
resultat d’aplicar-hi els mètodes cibermè-
trics en ús (Aguillo, Ortega, Granadino, 
2006, 384)6 ens dóna un total de 237.428 
apunts (posts). Tot i això, el cercador està 
lluny encara de cenyir-se només als blocs 
i inclou, ocasionalment, informació rela-
tiva a alguns mitjans digitals que no són 
bitàcoles. 
Tipologies de bloc
Quant a la diversitat de blocs, la classifica-
ció més estesa els divideix en filtres, blocs 
i quaderns de bitàcola. Cal tenir present 
que les dues últimes denominacions, a la 
pràctica, han tendit a confondre’s. Segons 
aquest model, els filtres són llocs especia-
litzats a discriminar altres informacions de 
la xarxa i a aportar enllaços contextualit-
zats i comentats. De fet, aquesta modalitat 
es considera l’origen dels blocs (Orihuela, 
2006, 74). El segon tipus són els denomi-
nats, justament, blocs. Es tracta de llocs 
que recorden diaris i estan formats per 
3. L’estudi Navegantes en la red de febrer del 2006, 
cenyit al conjunt de l’Estat, es pot consultar al 
web d’AIMC (www.aimc.es). Les dades referides a 
Catalunya ens han estat facilitades per Víctor Escri-
bano, a qui ho agraïm.
4. Agraïm la col·laboració de Dani Prados, que ens ha 
facilitat aquesta informació, actualitzada a l’octu-
bre del 2006.
5. Un estudi de l’any 2003 consultable a http://www.
blogcensus.net/?page=lang atorgava uns resultats 
ben singulars.
6. Agraïm la col·laboració de l’expert en cibermetria 
Isidro Aguillo, que ens ha orientat en aquest punt.
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apunts amb formats reduïts. Finalment, els 
quaderns de bitàcola són més especialitzats 
i els apunts hi presenten més complexitat 
estructural (Blood, 2005, 25). 
La blogosfera catalana disposa d’una 
gran diversitat d’exemples d’aquests tres 
tipus, si bé hi destaquen els de la modali-
tat quadern de bitàcola, amb apunts d’una 
certa complexitat estructural, vinculats, en 
moltes ocasions, a l’anàlisi de l’actualitat 
i singularment de l’actualitat política, un 
dels temes més recurrents a la blogosfera 
(Aran, Sort, 2005) i especialment a la ca-
talana. 
Pel que fa als gèneres temàtics, se’n tro-
ben des d’àmbits d’especialització i acadè-
mics diversos fins a d’altres més populars 
com els polítics, però també els dedicats 
a aficions, els simples diaris personals, 
els íntims, els de clara voluntat literària 
(narratius, poètics), arts, música, humor, 
informàtica —aquests especialment abun-
dosos—, relats, sexe, pensament, televisió, 
etc. En general, els mateixos àmbits que 
trobem en blogosferes corresponents a 
d’altres llengües amb trajectòries ben dife-
rents de les del català.
La tendència creixent a la multimèdia 
(Orihuela, 2006, 82) ha comportat també 
una diversificació de formats comunicatius 
integrats en els diversos blocs: fotoblocs, 
audioblocs —alguns dels quals adaptats 
als estàndards podcasting, que permeten 
baixar els fitxers d’àudio per reproduir-los 
en dispositius mòbils—, o videoblocs, que, 
amb més o menys nivell de consolidació, 
han aparegut en català. 
Si es classifiquen pel sistema d’allotja-
ment, pel que fa al català, tant se’n troben 
en servidors especialitzats estrangers (Blog-
ger és el més popular entre els internautes 
catalans) com en propostes autòctones. 
D’aquestes, n’hi ha d’especialitzades en 
blocs (per exemple Blocat) o d’altres que 
ofereixen el servei de manera complemen-
tària a un mitjà digital (per exemple MesVi-
laweb, apèndix de Vilaweb). També trobem 
proveïdors de blocs ciutadans vinculats a 
comunitats locals (per exemple, Blocsciu-
tadans.net), tant d’iniciativa pública com 
vinculats al món associatiu. No hi falten 
blocs allotjats en llocs web particulars, aca-
dèmics, institucionals o d’empresa. 
Relació amb els mèdia
Una de les qüestions més controvertides 
que ha provocat l’adveniment dels blocs 
és el tipus de relació que estableixen amb 
els mitjans d’informació, tant digitals com 
impresos o audiovisuals. La majoria d’au-
tors sostenen que l’edició de blocs i el peri-
odisme són qüestions ben diferents (Blood, 
2005, 35). Per tant, no es pot identificar 
plenament l’espai comunicatiu mediàtic 
amb l’esfera pública associada als blocs. 
De fet, hi ha pocs blocs que entenguin 
la informació que aporten als seus lectors 
com el resultat d’una comprovació i con-
trastació de fets que, a més, passa per un 
procés de supervisió i filtratge editorial, 
com correspon a les rutines informatives 
professionals. 
El filtratge i la contrastació, de fet, les 
fan els mateixos lectors a posteriori. Tot i 
això, és evident que determinats esdeveni-
ments han col·locat els blocs en la centra-
litat informativa i, sovint, se’ls ha atorgat 
força crèdit. Un exemple el podríem tenir 
en el paper que van tenir alguns blocs du-
rant la denominada crisi del Carmel o, en 
un àmbit més ampli, durant els fets de l’11 
de març de 2004.  
Des d’una perspectiva mediàtica, els blocs 
tenen sentit com a extensió dels apartats 
d’opinió o com a complement. En aquesta 
línia, hi ha hagut diversos mitjans que els 
han provat d’integrar (Blood, 2005, 156; 
Gallo, 2004). En general poden esdeve-
nir difusors crítics d’informació pertinent 
(Orihuela, 2006:, 136-140) i, en la mesura 
que assumeixen el format de filtres, és a dir 
de seleccions contextualitzades d’enllaços, 
poden arribar a esdevenir puntualment un 
node amb més informació i més útil que el 
que pugui oferir un mitjà clàssic.
La relació entre blocs i mitjans en llen-
gua catalana té un exemple paradigmàtic 
en el cas de Vilaweb. Aquesta publicació no 
s’ha limitat a oferir un servei de blocs com-
plementaris, sinó que els ha integrat en el 
seu propi format periodístic, i en diverses 
ocasions ha publicat especials en què els 
editors de bloc han participat en el segui-
ment d’alguna informació. D’altres mit-
jans que també usen la llengua catalana, 
com per exemple alguns de gratuïts, també 
han fet en algun moment un ús extensiu 
dels blocs, que amb el temps s’ha anat di-
luint. 
Un altre sistema d’integració, força co-
mú en d’altres països, és la incorporació 
als mitjans digitals o les versions d’aquests 
mitjans de blocs signats per algun periodis-
ta més o menys prestigiós. Aquest sistema 
l’han adoptat també algunes revistes en 
llengua catalana en la seva versió digital.
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Sistemes de gestió i cerca
A l’hora de presentar els blocs, en gene-
ral els directoris no han tingut tant d’èxit 
com els sistemes de classificació basats en 
la cerca o en les etiquetes (tags), tant les 
fixades pels autors com les assignades pels 
mateixos usuaris a un determinat lloc or-
ganitzats amb sistemes que fins i tot for-
malment rebutgen la jerarquització, com 
els núvols d’etiquetes (tag clouds). A més, 
l’actualització dels blocs sol anar automà-
ticament associada a fitxers RSS, que per-
meten fer-ne el seguiment sense haver de 
visitar-los contínuament.
En l’organització i presentació de blocs, 
la indiscutible dimensió comunitària del 
fenomen (Orihuela 2006, 19-20) ha gene-
rat innovadors sistemes de promoció i ges-
tió social de continguts a partir dels vots 
dels usuaris seguint el model Digg. Es tracta 
de sistemes en què qualsevol persona pot 
enviar la URL d’un apunt o d’una notícia, 
i els usuaris del lloc la promocionen en un 
rànquing. Aquesta modalitat de gestió so-
cial dels continguts que té com a objectiu 
destacar en primer lloc les informacions i 
els apunts que realment interessen la gent 
té una rèplica en llengua catalana (http://
www.latafanera.net).
També hi ha serveis especialitzats a reco-
llir la informació dels milers de blocs que 
s’actualitzen a cada moment mitjançant 
la recepció de pings, és a dir, avisos ciber-
nètics. En general van associats a un lloc 
des d’on es poden fer cerques per cadenes 
alfanumèriques. Entre els més populars en 
l’àmbit mundial esmentarem Goggle Blogs 
Search, que permet acotar les cerques als 
blocs en català, i Technorati, potser el més 
popular, que en aquest moment encara no 
ho permet. De serveis anàlegs a Catalunya 
trobem els que ofereixen Catapings (www.
catapings.com) i Bitacoles (www.bitacoles.
net). Aquest últim té una prestació de gran 
utilitat: la generació de fitxers RSS adaptats 
a les cerques, de manera que es pot fer el 
seguiment de qualsevol tema.
També hi ha rànquings que ordenen els 
blocs per popularitat amb metodologies 
diverses (http://www.kedume.net/conver-
sa/), (http://www.alianzo.com/top-blogs/
spain/catala). A diferència de les grans ini-
ciatives americanes, sovint d’abast mun-
dial, en els serveis a la comunitat catala-
na d’editors de bloc no s’observa pas una 
profusió d’anuncis que contribueixin a 
finançar-los o els converteixin en negoci. 
Al contrari, més d’una vegada el tipus de 
serveis que s’ofereixen responen a la filo-
sofia de voluntariat digital preconitzada 
per Himmanen (2001). 
Tot plegat invita a preguntar-se si la pres-
tació de determinats serveis, que en llen-
gües com l’anglesa són veritables negocis, 
en el cas de llengües amb un bagatge de-
mogràfic reduït, no haurien de ser, a banda 
d’iniciatives voluntaristes, veritables ser-
veis públics. Tanmateix això podria com-
portar en certa mesura la vulneració del 
principi d’autonomia de l’esfera pública 
que amb tanta claredat es manifesta en el 
món dels blocs, llevat que es plantegés des 
d’una perspectiva de foment de la iniciati-
va privada o associativa.
Aspectes comunitaris
La centralitat de l’enllaç i de la interactivi-
tat, que ja hem assenyalat reiteradament, 
comporta un altre element ben caracte-
rístic dels fenòmens Web 2.0, que és la 
tendència a la creació de xarxes socials i 
comunitats. Poden tenir un caràcter més 
formal (per exemple si parteixen d’asso-
ciacions existents o dels blocs vinculats a 
un determinat mitjà o comunitat virtual 
formal) o simplement crear-se a partir de 
vinculacions múltiples que tenen la seva 
màxima expressió en els cercles de blocs 
(Blood, 2005, 91; 97; 151). De fet, hi ha 
autors que consideren que, si hi ha un fac-
tor que identifica clarament la comunitat 
d’editors de bloc, aquest no és tant la for-
ma o les eines emprades per expressar-se 
com el caràcter comunitari d’un fenomen 
en què, com s’ha dit, l’enllaç és central 
(Orihuela, 2006, 119).
En el cas de Catalunya, l’existència de 
comunitats pot dependre tant de la copre-
sència en un mateix servidor com de l’esta-
bliment d’enllaços específics que generen 
veritables comunitats virtuals emergents. 
Així, dins de Blocat podem trobar cercles 
sense cap mena de suport institucional, 
formal o ni tan sols temàtic: es tracta d’edi-
tors de blocs que tendeixen a llegir-se entre 
ells i a vincular-se mútuament. Justament, 
una de les claus per a la supervivència de 
qualsevol bloc és que sàpiga integrar-se en 
comunitats i que no esdevingui una veu 
aïllada; més, encara, si tenim en compte 
que es tracta de continguts que interessen 
a audiències ben reduïdes.
Com a curiositat, la blogosfera catalana 
no és aliena a la formació de fenòmens 
específics del que podríem anomenar cul-
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tura bloc, com els memes, idees enginyoses 
que tendeixen a escampar-se, o els bloc 
carnivals, invitacions a tractar monogrà-
ficament un tema durant un determinat 
període (Orihuela, 2006, 114-115). Exem-
ples d’aquests fenòmens en la blogosfera 
catalana serien la campanya per propiciar 
apunts que portessin com a títol un deter-
minat eslògan revindicatiu al voltant de 
l’Onze de Setembre, o l’exercici de definir 
les pròpies opcions davant la vida, la mort, 
l’amor, etc., amb títols de cançons, entre 
molts d’altres. 
Expectatives per al treball tècnic
Quant al treball tècnic relacionat amb la 
llengua, els blocs inviten a la reflexió en 
tots els àmbits. A tall d’exemple proposem 
una reflexió per a cadascun dels àmbits 
tradicionals de la professió.
En el cas de la formació, l’intuïtiu siste-
ma d’edició dels blocs provoca que sigui 
un àmbit d’expressió pública al qual té ac-
cés molta gent i que, com s’ha dit, no té fil-
tres previs. Una bona formació en llengua 
ho ha de preveure. D’altra banda, els blocs 
poden ser una eina útil en la formació des 
de diferents perspectives: òbviament amb 
la creació d’edublocs, és a dir, blocs centrats 
en finalitats formatives (Lara Tiscar, 2005). 
També com a via d’expressió (Orihuela, 
2006, 73). Cal tenir present, d’altra banda, 
que la competència expressiva en aquests 
camps ja forma part del currículum real, 
encara que no sempre acadèmic, de les no-
ves generacions (Orihuela, 2006b).
En tot cas, els blocs són excel·lents eines 
d’alfabetització digital, aporten diversos 
nivells i registres de redacció i escriptura, 
són eines col·laboratives i asíncrones que 
potencien la cohesió del grup i la interac-
ció més enllà de l’aula, i a efectes d’avalua-
ció permeten fer un seguiment de la redac-
ció i la qualitat de l’escriptura incloent-hi 
el factor hipertextual, la capacitat per tre-
ballar en grup i interaccionar amb altres 
blocs, la manera d’organitzar el text per-
suasivament, etc. (Santamaría González, 
2006;  Lara Tiscar, 2005).
Quant a l’assessorament, els blocs i el 
Web 2.0 en conjunt inviten a la reflexió. 
Textos sense revisar tenen, en aquest mo-
ment, presència pública real i una audi-
ència que no havien tingut mai. Tant en 
l’era de la impremta com durant el primer 
Internet, els textos de caràcter públic so-
lien ser objecte de revisions més o menys 
acurades, si més no els més rellevants. 
Amb el Web 2.0, en esvair-se els llocs re-
llevants, aquest filtratge qualitatiu es rela-
tivitza. No sols en llengua escrita, també 
des d’una perspectiva audiovisual amb el 
podcast pel que fa l’àudio i els sistemes de 
compartició de vídeo com Youtube. Les 
característiques de la llengua pública en-
tren, segurament, en un nou paradigma 
pel que fa a qualitat formal.
Finalment, els blocs esdevenen indis-
pensables com a instrument de màrque-
ting i dinamització des d’una doble pers-
pectiva: d’una banda, perquè permeten 
saber de primera mà les opinions dels des-
tinataris en relació, per exemple, amb una 
determinada campanya institucional o 
iniciativa. També perquè permeten pren-
dre el pols a l’opinió pública per saber 
com es percep una determinada política 
pública o un esdeveniment sociolingüís-
tic que hagi assolit una certa transcendèn-
cia. Al mateix temps, els blocs poden tenir 
un ús actiu com a eina de difusió i publi-
citat: les darreres tendències en publicitat 
«viral» han circulat fonamentalment per 
la blogosfera. A més, cada vegada agafen 
més relleu com a eina de comunicació 
interna i externa en les empreses (Blood, 
2005, 47; Orihuela, 2006, 162).
Conclusions
El redimensionament de l’espai públic 
que han suposat el Web 2.0 i especialment 
els blocs ha obert noves expectatives a l’ús 
del català en la mesura que els ciutadans 
poden accedir de manera senzilla a la pu-
blicació de continguts de tota mena sense 
cap restricció lingüística. Això ha suposat 
un canvi respecte dels mitjans impresos o 
audiovisuals tradicionals, en què els usos 
lingüístics tenien relació amb decisions 
polítiques, administratives o empresari-
als, i també respecte de les tendències en 
els primers anys d’Internet. 
El resultat d’aquest procés ha estat el 
desenvolupament d’una blogosfera en 
llengua catalana que, sense competir amb 
altres llengües per l’espai públic, ha gene-
rat molts dels fenòmens presents en les 
blogosferes d’altres llengües que es troben 
en circumstàncies demogràfiques i socials 
molt diferents. 
Tot i això, sovint, els serveis relacionats 
amb la blogosfera que en llengües demo-
gràficament fortes són negocis, en el cas 
del català responen a iniciatives sovint 
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assimilables al que es podria denominar 
voluntariat digital. 
D’altra banda, aquesta generació de tec-
nologies forneix un gran nombre d’expec-
tatives (en el doble sentit d’esperances i 
d’interrogants davant el futur) a les per-
sones que treballen en àmbits com la for-
mació, la dinamització i l’assessorament 
lingüístics.
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